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Resumen 
El propósito del presente estudio fue establecer averiguaciones respecto a la relación 
que se pueda dar entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las habilidades sociales 
en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP.  Considerando que en la actualidad la investigación educativa dirige parte de su 
atención al estudio de las inteligencias múltiples y  las habilidades sociales; teniendo en 
cuenta la importancia del uso de las habilidades sociales para toda la vida, creemos que es 
sumamente relevante someter a estudio las variables del presente trabajo de investigación. 
El estudio en mención, consideró un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación 
sustantivo o de base, diseño descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. 
Contó con una muestra de 40 estudiantes del sexto grado de primaria. La técnica utilizada 
fue la encuesta y los instrumentos que permitieron recabar la información del caso, fueron: 
Cuestionario sobre la inteligencia lingüística y cuestionario sobre las habilidades sociales. 
El diseño estadístico utilizado para procesar la información, tuvo como base el paquete 
estadístico SPSS, versión 18. Los resultados a los cuales se arribó, son los siguientes: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, a nivel de la prueba total y por las dimensiones: asertividad, 
comunicación, autoestima y toma de decisiones;  en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
 







The purpose of the present study was to establish inquiries regarding the relationship 
that can be given between linguistic intelligence and the development of social skills in 
students of the primary level of the Private Educational Institution San Diego-UGEL N ° 
02-SMP. Considering that currently educational research directs part of its attention to the 
study of multiple intelligences and social skills; taking into account the importance of the 
use of social skills for a lifetime, we believe that it is extremely important to study the 
variables of this research work. The study in question, considered a quantitative approach, 
with a type of substantive or basic research, descriptive correlational design and 
hypothetical deductive method. It had a sample of 40 sixth grade students. The technique 
used was the survey and the instruments that allowed gathering the information of the case, 
were: Questionnaire about linguistic intelligence and questionnaire about social skills. The 
statistical design used to process the information was based on the statistical package 
SPSS, version 18. The results to which it arrived are the following: There is a significant 
relationship between linguistic intelligence and the development of social skills, at the 
level of the total test and the dimensions: assertiveness, communication, self-esteem and 
decision-making; in students of the primary level of the Private Educational Institution San 
Diego-UGEL N ° 02-SMP - 2018. 
 








El estudio de la inteligencia ha evolucionado desde una mayor atención en 
cuestiones psicométricas a principios del siglo XX, hacia un mayor interés, en la 
actualidad, por el procesamiento de la información y por el contexto cultural y las 
interacciones entre ambos (Gomis, 2007)  
Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner (1999, p.10) la convierte en 
una destreza que se puede desarrollar. Para este autor una inteligencia es la capacidad de 
resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes 
culturales. Al establecer el desarrollo de su teoría Gardner reconoce la existencia de ocho 
inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse 
recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la 
existencia de alguna de las otras.  
Una de las inteligencias en mención es la inteligencia lingüística, que consiste en la 
capacidad de procesar palabras, de utilizar el lenguaje (oral o escrito) para denominar o 
referir, para expresar y construir estructuras de naturaleza simples o complejas.  
Gardner considera en primer lugar a las escuelas con sus respectivas aulas como 
ámbitos lingüísticamente ricos para que los niños cuenten con oportunidades para hablar, 
expresarse , saber escuchar, que comprendan los que se les lee,  promover la participación 
en los niños en donde principalmente se estimule la curiosidad; en segundo lugar, señala la 
importancia de creación de entornos  lingüísticamente en la que los padres o las personas 
que tengan a su cuidado a niños promuevan interacciones verbales, incluyendo 
formulación de palabras, narraciones de cuentos , chistes, opiniones.  
Para Campbell (2000) la inteligencia lingüista es la capacidad de pensar en palabras 
y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Este concepto 
tiene sus bases en fuentes psicológicas veraces como la teoría propuesta por Gardner 
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(1983), donde se precisa que la inteligencia lingüística, es la capacidad para usar palabras 
de manera efectiva, sea en forma oral o escrito. Esta inteligencia incluye la habilidad para 
manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje.  
Por otro lado, tal como lo afirma Muñoz (2011), es recién en 1960 que el tema de las 
habilidades sociales toma gran relevancia, ya que es en esta época cuando los términos 
“asertividad”, “competencia social” y “habilidad” son utilizados por primera vez y toman 
mayor fuerza.  
Por su parte, Caballo (1986; citado por Valles, 1996), logra realizar una definición 
más extensa y compleja, manifestando que las habilidades sociales son un: [...] conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas (Caballo, 1986; citado por Valles, 1996, p.29).  
El niño, al apropiarse de estas habilidades, puede adaptarse al contexto, y es aquí en 
donde las habilidades sociales le permitirán salir exitoso luego de lograr el control de la 
situación regulando su conducta, posibilitando que exprese sus emociones; y ayude y 
brinde, a su vez, apoyo emocional a los miembros de su grupo.  
Las habilidades sociales desarrollan en los alumnos la capacidad de lograr una 
interacción social con un comportamiento de cooperación, y que el relacionarse con el 
grupo, lo cual les va a permitir aprender destrezas, colaborar, compartir y expresar sus 
conocimientos e ideas de manera asertiva.  
Como se puede apreciar, las variables del presente estudio tienen gran importancia 
para la educación y su conocimiento es un compromiso a establecer y lograr.   
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En ese sentido, presentamos el estudio que lo dividimos en cinco capítulos con sus 
respectivos rubros:  
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 
referencias y se acompañan los apéndices del caso. 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 
como datos insumo a ser considerados en la planificación de planes, proyectos ya 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Campbell (2000) sostiene que: La Inteligencia lingüística, se traduce en la capacidad 
para usar las palabras de manera efectiva, sea en forma oral o escrita e incluso gestual y 
corporalmente. Se fundamenta tanto en el tipo de comunicación verbal y autoexpresivo, 
como en la capacidad escritural y creativa. Esta inteligencia incluye la habilidad para 
manipular la sintaxis, los sonidos, los significados y los usos prácticos del lenguaje.  
En la actualidad una de las preocupaciones más importantes del sistema educativo, 
se centra en el estudio de las fases del proceso de enseñanza aprendizaje, uno de los 
aspectos involucrados en esta temática, es el desarrollo de las inteligencias múltiples y 
específicamente el de la inteligencia lingüística; como uno de los aprendizajes 
fundamentales para la incorporación de aprendizajes de mayor nivel o jerarquía, como son 
las habilidades intelectuales, afectivas y cognitivas.   
Las inteligencias en general, y en particular la inteligencia lingüística, cuya 
potencialización se descarga en gran parte en la escuela cuyo objetivo principal es lograr 
un aprendizaje significativo en los niños, mejorar su calidad de vida y ayudarlos a explorar 
sus habilidades, en este proceso de desarrollo se van produciendo en los niños un 
desenvolvimiento más acertado dentro de las exigencias actuales, ocupando un lugar 
importante como medio de desempeño y de formación integral.  
Condemarín (2003), señala la importancia de crear entornos lingüísticamente ricos 
en los que los docentes, padres o las personas; que tengan niños a su cuidado, para 
promover interacciones verbales con los pequeños, incluyendo juegos de palabras, 
narración de cuentos y chistes, formulación de preguntas, y explicación de sentimientos.  
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Entendiendo que el ser humano es un ser social por naturaleza, los niños en los 
inicios de su vida pasan la mayoría de su tiempo interactuando con los diversos agentes de 
socialización y su entorno; que se le van presentando en el desarrollo de su ciclo vital; no 
obstante es preciso señalar que si deseamos que esta interacción sea asertiva y exitosa, los 
niños van a requerir de una serie de habilidades, las cuales van aprendiendo en la medida 
que crecen y se relacionan con la sociedad. Esta serie de habilidades se conocen como 
habilidades sociales. 
Al referirnos a las habilidades sociales debemos tener en cuenta el contexto social en 
el que se desenvuelven los niños, el cual será el encargado de delimitar las conductas, y 
reforzarlas para que continúen o sean eliminadas. Este repertorio de conductas, le permitirá 
al niño desenvolverse de manera competente no solo en ese momento sino también en un 
plano futuro.  
En el escenario de la niñez, las habilidades se relacionan con el interactuar con sus 
pares y los adultos más cercanos a ellos, ya que estos son parte del primer contexto en el 
que se desenvuelven, las habilidades sociales cumplen un papel importante dentro del 
proceso de desarrollo de los seres humanos. Estas habilidades nos permiten relacionarnos 
adecuadamente, logrando ser aceptados y valorados socialmente, corroborando lo que 
menciona Monjas (1997, p.25-26) cuando afirma que el éxito personal y social está 
relacionado con la sociabilidad. 
En la perspectiva de lo mencionado anteriormente, consideramos que es sumamente 
importante, someter a estudio a dos variables que son trascendentes en relación a las 
posibilidades que brindan a los niños y niñas en relación con su desarrollo integral y como 
bases fundamentales para la incorporación de los aprendizajes significativos. 
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En ese sentido, el presente estudio establece averiguaciones respecto a la relación 
que se pueda estar dando entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las habilidades 
sociales en estudiantes del nivel primario de una Institución Educativa Privada San Diego-
UGEL N° 02-SMP. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 






1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
OE4: Establecer la relación que existe entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia 
La presente investigación, desde la perspectiva teórica conceptual, contribuirá como 
aporte a la ciencia y la tecnología, en tanto profundiza en el estudio sobre los constructos 
teóricos de inteligencia lingüística y habilidades sociales.  
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Del mismo modo, contribuye como marco teórico para otros estudios, siendo fuente 
de consulta para los estudiantes y futuros profesionales de educación, lo cual redunda en el 
mejoramiento de la calidad educativa, al reforzar conocimientos pedagógicos.  
Como profesionales de la educación vemos la importancia de estudiar a profundidad 
esta temática para poder concebir el desarrollo de la inteligencia lingüística de una manera 
integral. La presente investigación se enmarca dentro del campo de estudio de la 
inteligencia humana y dentro de éste el enfoque de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
(1983).  
La inteligencia lingüística y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral es 
esencial en el desarrollo del aprendizaje de un niño y niña ya que el lenguaje se  utiliza en 
la vida cotidiana, la inteligencia lingüística sin duda alguna nos permite utilizar 
correctamente el lenguaje y poder comunicarse con el medio social y educativo de esta 
manera los niños y las niñas pueden desarrollar varias capacidades tanto en el lenguaje oral 
y escrito el cual nos permite desarrollarnos correctamente en la etapa escolar desde sus 
inicios (Marín, 2014).  
Partiendo de este principio fundamental, encontramos la importancia de este trabajo 
de investigación, para así proponer actividades orientadas al desarrollo de la inteligencia 
lingüística en los niños y niñas, pues el uso de variados recursos educativos, sin duda 
potenciarán su capacidad creadora, además, facilitarán la capacidad y habilidad para 
expresarse.    
Alcances 
Alcance geográfico: Ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 
San  Martín de Porres. Alcance institucional: IEP San Diego, Alcance temático: 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Díaz (2016) La inteligencia lingüística en niños de 4 años de edad de una institución 
educativa de Chiclayo, agosto, 2016.Tesis para obtener la licenciatura en educación en la 
Universidad Particular Juan Mejía Baca. Esta investigación tiene como finalidad 
identificar el nivel de inteligencia lingüística de los niños del nivel inicial de cuatro años 
de una institución educativa de Chiclayo, este estudio es cuantitativo, fue no experimental, 
descriptivo, transversal y prospectivo, se trabajó con una muestra de 51 niños respetando 
los criterios de inclusión, exclusión y los principios éticos. Los resultados revelan que el 
76% de los niños se encuentran en el nivel no logrado en lenguaje y expresión oral. En 
cuanto a compresión y producción de textos el 69% se encuentra en un nivel no logrado. 
En conclusión, se evidencia que el 71% de los niños alcanza el nivel no logrado en la 
inteligencia lingüística, lo que evidentemente repercute en el aprendizaje. 
Durán, N. (2015) “La autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del IV 
ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Andrés Bello del distrito de San 
Martin de Porres – 2015” para optar la maestría en problemas de aprendizaje. El objetivo 
general fue determinar el grado de relación que existe entre la autoestima y las habilidades 
sociales de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 
Andrés Bello del distrito de San Martin de Porres – 2015. El tipo de investigación fue 
básica, de diseño no experimental de tipo correlacional, en una muestra de 90 estudiantes 
del cuarto ciclo de educación primaria de la I.E. Andrés Bello del distrito de San Martín de 
Porres, a los cuales se aplicó un cuestionario con escala nominal tipo Likert. Concluyendo 
que entre la autoestima y las habilidades sociales existe relación (Spearman Rho= 0.717), 
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indicando que entre las variables autoestima y habilidades sociales la relación es positiva, 
correlación moderada. 
Cayetano, N. (2012) “Autoestima en estudiantes de sexto grado de primaria de 
instituciones educativas estatales y particulares de Carmen de la Legua –Callao”,  para 
optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía de la 
Infancia. Teniendo como objetivo general, Determinar si existen diferencias en la 
autoestima entre estudiantes del sexto grado de primaria de instituciones educativas 
estatales y particulares del distrito Carmen de la Legua Callao. La investigación es de tipo 
descriptivo; de diseño metodológico descriptivo comparativo; una población de 284 
estudiantes de sexto grado de primaria de instituciones estatales y particulares de Carmen 
de la Legua Callao y una muestra no probabilística disponible de 112 estudiantes, a 
quienes se les aplicó el Test de Autoestima Escolar (TAE) de Marchant, Haeussier y 
Torretti (1997) para evaluar los niveles de autoestima. Los resultados evidenciaron un 
predominio del nivel de autoestima bajo, tanto en instituciones educativas estatales como 
en particulares, y al hacer las comparaciones se confirmó la hipótesis nula: no existen 
diferencias significativas entre el nivel de autoestima de los estudiantes, tomando en 
cuenta el tipo de gestión educativa. 
Huerta,T., Giles, M., Rojas, P., Cerdán, M., Huerta, P. y Huerta, L.(2010) Las 
inteligencias múltiples y el aprendizaje de las diversas áreas curriculares en los estudiantes 
del 4º y 5º ciclo de primaria del colegio experimental “Víctor Raúl Oyola Romero” de la 
Universidad Nacional de Educación, UGEL N° 06, en el 2010. Estudio de esclarecimiento 
sobre la inteligencia humana, considerando que no es una, sino múltiple; y que uno de los 
objetivos de toda actividad educativa escolarizada es desarrollar estas inteligencias, y 
además suponiendo que el desarrollo de las diversas Áreas curriculares, diseñados en el 
DCN, están orientadas al mismo objetivo; el presente trabajo busca comprobar la 
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suposición sugerida. El estudio consideró como unidad de estudio la I.E. “Víctor Raúl 
Oyola Romero” de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Se 
ha considerado 249 estudiantes del IV y V ciclo del nivel de Educación Primaria, del cual 
se tomó una muestra probabilística de estudiantes. El instrumento para recoger datos de 
inteligencias múltiples es el test que pertenece a la Unidad de Servicios Psicológicos de la 
UNE y los datos del rendimiento académico son las notas de las diversas áreas curriculares 
de dos bimestres del año académico 2010. El presente estudio busca la correlación entre el 
resultado del test de cada inteligencia múltiple y la nota de cada área curricular, se ha 
obtenido los siguientes resultados. La correlación entre la inteligencia Lógico matemático 
y el área curricular de matemática es baja (0,361) pero mayor que las otras correlaciones. 
Los resultados nos lleva a suponer que el trabajo que realizan los estudiantes en cada área 
curricular no está contribuyendo a desarrollar sus diversas inteligencias múltiples; los 
resultados deben sugerir hacer estudios con mayor población. 
Rivera (2009) realizó una investigación titulada. “Como fortalecer la Inteligencia 
Lingüística” en Perú, cuyo objetivo fue identificar los patrones comunes de la Inteligencia 
Lingüística, que permita agrupar a los niños con características afines en el proceso de su 
formación y, a la vez, permita sugerir un cambio de enfoque en la enseñanza a los 
estudiantes, esto es una enseñanza personalizada basada en las características comunes y 
tipos de inteligencia que poseen. Los investigadores utilizan el instrumento de la escala 
Minds del psicólogo educacional. La muestra se aplicó en una población de treinta y cinco 
estudiantes de nivel inicial de una institución educativa del distrito de Villa María del 
Triunfo en Lima, Perú. Donde se concluyó que la aplicación del instrumento es viable en 
el Perú y forma parte de un escalafón previo dentro de las estrategias de educación y 
además permite desarrollar una nueva metodología de enseñanza que se centre con 
prioridad en las características del estudiante para desarrollar la Inteligencia Lingüística.  
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Villón, D. (2016) sustentó la tesis titulada “La autoestima y su influencia en las 
habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica 
Inclusiva “Luisa Martín González”, Parroquia Anconcito, Cantón Salinas, Provincia Santa 
Elena, año lectivo 2015- 2016” título para obtener la licenciatura en la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena – Ecuador, el objetivo general del estudio es determinar la 
influencia de la autoestima en las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado 
de la escuela de educación básica inclusiva “Luisa Martin González”, Parroquia 
Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, año lectivo 2015-2016. La tesis de 
tipo diagnóstica y descriptiva, con una muestra de 68 elementos (33 estudiantes, 33 padres 
de familia, un profesor y un director) del cuarto grado de la escuela de educación básica 
inclusiva. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la entrevista aplicada al 
Director  de la escuela y una encuesta aplicada a los docentes, padres de familia y 
estudiantes. Los resultados determinaron concluir que comportamiento es un tema 
relevante en la autoestima por sus implicancias en el desarrollo del estudiante, y que 
mediante los juegos, dinámicas, títeres, películas se logra que los docentes se capaciten en 
la conducción asertiva en las situaciones psicológicas de los escolares. La comprensión de 
la autoestima y de las habilidades sociales es un trabajo integrado por los padres de familia 
y docentes respaldados por el compromiso de los hogares en el fomento del 
comportamiento completo y el buen vivir. 
Álvarez (2013) sustento su tesis “Cómo influye la autoestima en las relaciones 
Interpersonales”, para obtener el grado de Máster de intervención en convivencia Escolar 
en la Universidad de Almería, España, cuyo objetivo general fue analizar la influencia de 
la autoestima en las relaciones interpersonales de los alumnos/as de 1º ESO. La tesis es de 
tipo correlacional. La muestra fue de 69 alumnos/as (31 hombres y 38 mujeres) que cursan 
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1º ESO en la provincia de Almería. Los instrumentos empleados para el levantamiento de 
la información fueron, la Escala de Autoestima de Rosenberg (para medir la autoestima), 
el Cuestionario de Evaluación de Dificultades interpersonales (CEDIA) (para determinar el 
grado de dificultad en los jóvenes de entre 12 a 18 años en sus relaciones interpersonales) 
y el Cuestionario ad hoc (para estudiar y medir el conocimiento e importancia que los 
niños le otorgan a la comunicación). Concluyendo que entre la autoestima y las relaciones 
interpersonales no se ha encontrado relación entre ambas; también se concluye que entre la 
autoestima con cada uno de los factores interpersonales no existe relación entre cada una 
de las variables interpersonales con la autoestima. 
Franco, A., Correa, D. y Escalante, O. (2011). Sustentaron la tesis “Estudio 
comparativo de las habilidades sociales en estratos socioeconómicos 2 y 6 de la ciudad de 
Medellín” para obtener el título de Licenciadas en Educación Preescolar en Fundación 
Universitaria Luis Amigo Sede Medellín, cuyo objetivo general fue Establecer las 
diferencias en la adquisición de habilidades sociales en una muestra de grado tercero es 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos uno y seis de la ciudad de Medellín. La 
investigación se apoya en el paradigma positivista, de enfoque cuantitativo y de alcance 
descriptivo. La población y la muestra están constituidas por 113 estudiantes (entre siete y 
nueve años de edad) de las dos instituciones educativas que hacen parte del proyecto a 
quienes se aplicó un cuestionario tipo Likert para cuya elaboración se ha tenido en cuenta 
el listado de habilidades sociales básicas, propuesto por Ellen McGinnis y Arnold P. 
Goldstein. Entre sus conclusiones se tiene que existe una diferencia considerable en la 
adquisición de habilidades sociales de los niños de estrato socioeconómico bajo y alto, los 
resultados obtenidos del estrato 2 es que hace notar que los niños de este nivel 
socioeconómico son más hábiles socialmente, los resultados de la investigación varían 
según las respuestas de los niños, lo cual marca una gran diferencia en los niveles sociales 
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de ellos. Otra conclusión es que el estrato socioeconómico marca gran diferencia en el 
desarrollo de habilidades sociales, el contexto donde se desarrollan hacen parte 
fundamental de las acciones de los niños, lo cual demuestra más habilidad en un nivel 
económico bajo que en uno alto, esto sebe a que los niños de nivel alto por lo general no 
tienen acompañamiento continuo por parte de los primeros agentes socializadores: la 
familia. Por ende la escuela no potencializa más allá de su deber estas acciones. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Inteligencia lingüística 
La inteligencia: generalidades y concepto 
En la actualidad existe consenso al admitir que la inteligencia puede definirse de 
varias formas. Algunas de sus definiciones más habituales son la capacidad de entender o 
comprender; la capacidad para resolver problemas; el conocimiento, la compresión o el 
acto de entender o bien la habilidad, destreza y experiencia, entre otras posibles 
definiciones, a las que se suman más enunciaciones conforme a lo largo de los años se han 
ido desarrollando investigaciones en torno a la inteligencia. 
Dentro de estas definiciones, señalamos la propuesta por la American Psychological 
Association, que incide en que las personas se diferencian entre sí por la habilidad de 
comprender ideas complejas, de adaptarse al entorno de forma eficaz y de aprender de la 
experiencia, así como por razonar y por superar obstáculos a través de la reflexión. Una 
definición en la que igualmente se refleja que las características intelectuales de las 
personas varían según las ocasiones.  
Binet y Simón (1911) La inteligencia supone tener juicio, sentido práctico, iniciativa 
y facultad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del ambiente, por tanto, supone 
dirección, adaptación y sentido crítico.  
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A comienzos del siglo XX fue cuando se planteó el debate y la reflexión de lo que se 
consideraba inteligencia tal y como se concibe actualmente, en respuesta al uso y abuso de 
los test.  
En el simposio del año 1921, organizado por la revista Journal of Educational 
Psychology, fue donde se debatió por primera vez la naturaleza de la inteligencia y su 
medición. Se trató de determinar en qué medida ser inteligente era únicamente ser capaz de 
resolver un test de inteligencia o, por el contrario, había que considerar otros factores 
personales, educativos o contextuales.  
Sesenta y cinco años más tarde, en 1986, Sternberg y Detterman, organizaron con la 
revista Intelligence otro simposio sobre la definición y medición de la inteligencia para 
conocer la evolución de las opiniones de expertos y las investigaciones sobre la materia 
desarrolladas a lo largo del tiempo.  
En el simposio en mención, se expusieron numerosas definiciones sobre la 
inteligencia por parte de los expertos de reconocido prestigio que participaron en el 
simposio, había posiciones desde quienes definían a la inteligencia como aquello que 
miden los test de inteligencia y otros del extremo contrario que indican la imposibilidad 
lógica de definir el término ya que debería considerarse como un concepto base de la teoría 
y, por tanto, indefinible.  
Finalmente, luego de incansables debates de los expertos, en este simposio, se llegó a 
la conclusión de que a pesar de una cierta convergencia sobre algunos de los componentes 
de la inteligencia y del avance en la conceptualización del constructo -definiciones más 
elaboradas, más detalles de sobre lo qué es y lo que no es la inteligencia- desde el simposio 
anterior, existe todavía un desacuerdo en aceptar una única definición sobre inteligencia.  
En el año 1994 la Mainstream Science Intelligence la definía como una capacidad 
mental que implica diversas habilidades como razonar, resolver problemas, pensar de 
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manera abstracta, comprender ideas complejas y de aprender de forma rápida y de la 
experiencia. 
La definición de Sternberg (1988) de la inteligencia es: actividad mental dirigida con 
el propósito de adaptación a, selección de o conformación de, entornos del mundo real 
relevantes en la vida de uno mismo. 
Detterman (2003) nos señala que: “un concepto tan complejo como el de la 
inteligencia no puede ser agotado en una única definición sin caer en una simplificación 
excesiva” (Martínez, 2006) 
Así, la teoría y la investigación sobre la inteligencia amplió su campo a otras 
disciplinas y superó la simple consideración de la comprensión de la misma a través de la 
predicción para comenzar a tratar aspectos como el posible cambio de su naturaleza a 
causa del desarrollo, de las diferencias culturales, la importancia del contexto, etc.  
Por tanto, como conclusión podemos decir que el estudio de la inteligencia ha 
evolucionado desde una mayor atención en cuestiones psicométricas a principios del siglo 
XX, hacia un mayor interés, en la actualidad, por el procesamiento de la información y por 
el contexto cultural y las interacciones entre ambos (Gomis, 2007)  
La Teoría Triárquica de la Inteligencia que fue desarrollada por Robet J. Sternberg, 
psicólogo de la Universidad de Yale, quien habló de tres categorías: inteligencia 
componencial-analítica (habilidad de planificar, ejecutar y lograr el conocimiento), 
inteligencia experiencial-creativa (la habilidad basada en la experiencia para tratar la 
novedad y automatizar procesos) y la inteligencia contextual-práctica (asociada a la 
conducta adaptativa al mundo real).  
De ese mismo siglo es la Teoría de la Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, 
que la define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad 
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de saberlos manejar y que últimamente se está aplicando en el ámbito educativo y de la 
empresa.   
Enfoques Teóricos de la Inteligencia  
Enfoque evolutivo  
Jean Piaget (1896-1980), considerado el más importante teórico de la inteligencia 
infantil de nuestro tiempo, inició sus estudió intenta conocer cómo los organismos vivos 
adquieren conocimientos sobre el mundo exterior.  
Su enfoque no solo se centró en el estudio de las diferencias en las capacidades 
intelectuales sino en las propiedades de la mente y los principios de la evolución psíquica 
que compartían todos los seres humanos.  
Sus grandes logros y aportes fueron entre otros: 
 El desarrollo de métodos clínicos para estudiar a los niños.  
 El descubrimiento de las dificultades de éstos para apreciar la permanencia de los 
objetos, la conservación de las sustancias o las cantidades.  
 La descripción de una serie de estadios de desarrollo cognitivo que todos los niños 
normales deben de atravesar en el mismo orden: Estadio sensorio-motor, pre 
operacional, operaciones concretas y operaciones formales.  
Enfoque biológico  
Algunos científicos consideran que la inteligencia puede reflejar una propiedad 
biológica de los seres humanos y que, por tanto, las propiedades específicas del sistema 
nervioso y, en particular, del cerebro contribuyen de manera significativa a las 
potencialidades o limitaciones intelectuales de las personas.  
Dentro del enfoque biológico existen cuatro perspectivas diferentes de abordar la 
inteligencia:  
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Una primera perspectiva se centra en el estudio y análisis del cerebro. Dentro de esta 
perspectiva se encuentran los anatomistas y actualmente los neuroradiólogos que se 
centran en el estudio del cerebro desde el punto de vista físico intentando descubrir su 
estructura, sus redes neuronales y sus conexiones.  
Una segunda aborda la observación y medida de los índices de algún aspecto del 
funcionamiento del cerebro. Dentro de esta perspectiva los investigadores se han centrado 
en el funcionamiento propio del cerebro. Intentan conocer cómo funcionan las distintas 
partes del cerebro de una persona mientras realiza una actividad cognitiva y compararlo 
con el funcionamiento de las mismas en otras actividades o mientras la persona está en 
reposo.  
Una tercera estudia los aspectos genéticos de la conducta humana e intenta averiguar 
hasta qué punto la inteligencia es genética o “hereditaria”. Esta perspectiva es la que 
suscitado mayor interés y controversias. Galton (1822-1911) propuso la metodología 
básica para su investigación basada en el estudio y análisis de las similitudes y diferencias 
de la inteligencia en personas pertenecientes a la misma familia.  
Estudio la capacidad mental de gemelos que habían sido criados y educados en 
distintas familias y niños procedentes de distintas familias biológicas y adoptados por una. 
En general se encuentra gran evidencia de los genes en la inteligencia y baja correlación en 
hijos adoptivos criados juntos. Lo que estaría indicando que un ambiente igual no 
necesariamente favorece un coeficiente intelectual similar.  
Una cuarta, y última perspectiva, considera la inteligencia desde el punto de vista de 
los procesos de la evolución humana; es decir, apoyándose en las investigaciones sobre el 
cerebro y la genética, se centra en el desarrollo de la misma a lo largo del tiempo teniendo 
en cuenta las formas en las que se expresan los genes en distintos puntos del desarrollo.  
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Las propuestas presentadas hasta el día de hoy no han tenido una respuesta clara y 
determinante sobre lo que es la inteligencia, motivo por el cual se busca establecer 
correlaciones entre los resultados de las investigaciones y se persiste en el estudio para 
poder consensuar las ideas, opiniones y pareceres personales.   
Enfoque cognitivo  
La línea de investigación cognitiva se origina en la teoría de la inteligencia artificial, 
en cuanto estudia los fenómenos mentales a través de la metáfora computacional. 
Actualmente dentro de esta corriente se investigan conceptos como la metacognición o la 
diferencia entre el pensamiento novato y experto, entre otros.  
Así, el desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido comprender mejor el 
funcionamiento de la inteligencia humana a través del conocimiento de los sistemas 
expertos como, por ejemplo, cuáles son las estrategias eficaces en la resolución de  
Problemas, cuánta información se puede retener en la memoria a corto plazo, etc.  
Esta teoría hace hincapié en el modo que se procesa la información y se tratan de 
analizar los procesos cognitivos aplicados en la resolución de las tareas en las que se 
implica la conducta inteligente. En otras palabras, se ocupa de las estructuras y procesos 
mentales de la actividad inteligente (Martínez, 2002) 
Teoría Triárquica de la Inteligencia Humana de Sternberg  
Según Sternberg (1997) los teóricos cognitivos destacan sobre todo las series de 
procesos implicados en la atención selectiva, el aprendizaje, el razonamiento, la solución 
de problemas y la toma de decisiones. Estudia de qué forma se adquiere, registra, conserva 
y recupera la información.  
Se entiende la inteligencia como un proceso estructurado por componentes.  
La teoría Triárquica de la inteligencia ha sido desarrollada por Robert J. Sternberg, 
en 1985, una figura destacada en la investigación de la inteligencia humana. La teoría fue 
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de las primeras en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más 
cognitivo.  
La definición de Sternberg de la inteligencia es: actividad mental dirigida con el 
propósito de adaptación a, selección de o conformación de, entornos del mundo real 
relevantes en la vida de uno mismo, lo cual significa que a través de la inteligencia un 
individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de su vida.  
En ella define la inteligencia como “la adaptación intencional y deliberada a los 
ámbitos de la realidad relevantes para la propia vida y su selección y configuración” 
(Sternberg, 1988) 
Por tanto, la contempla como la habilidad de lograr éxito en la vida según unos 
patrones personales dentro de un contexto social determinado. Considera que la 
inteligencia está compuesta por tres tipos de inteligencia:  
 Componencial o analítica,  
 Experiencial o sintética y  
 Contextual o práctica.  
El éxito se lograría mediante el equilibrio y ajuste entre los tres tipos, siendo más que 
una cuestión de cantidad una cuestión de equilibrio entre las mismas. Su teoría comprende 
tres partes explicativas de cada inteligencia:  
1. Subteoría componencial o Inteligencia analítica:  
Es la habilidad de la persona para aprender a hacer las cosas nuevas, adquirir nueva 
información, asimilar el conocimiento explícito que se enseña, almacenar y recuperar la 
información y llevar a cabo tareas de forma rápida y efectiva.  
Por tanto, esta subteoría se ocupa de los procesos internos elementales de la 
información que subyace al pensamiento inteligente.  
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2. Subteoría experiencial o inteligencia sintética:  
Es la capacidad de la persona para solucionar problemas y actuar de forma creativa y 
perspicaz; permite resolver problemas nuevos creativos. Se ocupa tanto de los aspectos 
externos de la inteligencia como de los internos; de cómo afecta la experiencia de una 
persona a su inteligencia y cómo la inteligencia afecta a los distintos tipos de experiencia. 
 3. Subteoría contextual o inteligencia práctica:  
Entendida como la habilidad de la persona para emplear sus conocimientos prácticos 
y su sentido común, así como adaptarse al ambiente llegando a reformar el entorno para 
acomodar a él sus posibilidades y minimizar sus defectos.  
Considera, por tanto, la inteligencia del individuo en relación con su cultura y su 
medio exterior.  
El punto fuerte de su teoría reside en que es capaz de dar respuesta a diversos 
aspectos de la inteligencia. Así:  
Mediante la subteoría componencial explica los componentes de bajo nivel como los 
mecanismos básicos o los componentes de procesamiento subyacentes en la inteligencia,  
Mediante la subteoría experiencial analiza la importancia del papel de la experiencia 
en la inteligencia y Mediante la subteoría contextual estudia los componentes superiores 
relacionados con el juicio y la adaptación al “mundo real”.  
La teoría busca explicar cómo usan las personas los mecanismos internos, psíquicos, 
para hacer un ajuste inteligente al mundo externo (Sternberg, 1990) 
Como se puede percibir, estas teorías reflejan que la persona es mucho más que los 
conocimientos académicos, ya que se contemplan una serie de habilidades, competencias y 
capacidades que son igualmente importantes para la vida y para el desarrollo personal y 
profesional. Desarrollarlas desde pequeño, prácticamente desde que se nace es importante, 
aunque también se deben potenciar en la edad adulta. 
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Inteligencias múltiples 
Howard Gardner con su concepto de inteligencias múltiples sostiene que cada 
persona tiene al menos nueve formas1979 de inteligencia que se presentan con diferentes 
niveles de desarrollo al nacer. Un desarrollo en el que no se olvida la carga genética. La 
teoría no se queda ahí y señala que no es suficiente que una persona sea muy buena o sepa 
muchas matemáticas o lengua para desenvolverse en la vida, sino que es preciso 
desarrollar ciertas habilidades que no siempre están en los libros de texto como es, por 
ejemplo, el hecho de saber relacionarse con los demás o comprender las motivaciones o los 
deseos de otras personas, facetas sin las que las personas, aunque sean muy buenas en 
alguna materia, pueden ver mermada su vida personal y profesional. 
Según explica Howard Gardner, estas inteligencias múltiples no son “innatas e 
inamovibles” y se pueden desarrollar en la educación e, incluso, más allá del ámbito 
estrictamente educativo en aquellos casos en los que las personas no han seguido en las 
aulas un programa educacional que contemplase estos tipos de inteligencia. 
De hecho, Gardner constata que “las inteligencias se pueden mejorar si una persona 
está motivada para mejorarlas. Hay recursos disponibles tecnológicos, humanos, modelos 
financieros… si la persona quiere seguir practicando el uso de la inteligencia”.  
Bajo este prisma, Gardner establece su clasificación en: 
Inteligencia lingüística: capacidad de usar el lenguaje para expresarse ya sea oral 
como escrito o bien para aprender idiomas. 
Inteligencia lógica-matemática: capacidad de analizar problemas de forma lógica y 
de realizar operaciones matemáticas, aparte de investigar temas científicamente. 
Inteligencia musical: capacidad de tocar, componer y apreciar piezas musicales, así 
como de reconocer tonos y ritmos. 
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Inteligencia espacial: capacidad de presentar ideas visualmente, crear imágenes 
mentales, dibujar y confeccionar bocetos o visualizar con precisión. 
Inteligencia corporal-cinética: capacidad para realizar actividades que requieren 
fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio o de hacer trabajos manuales o expresión 
corporal. 
Inteligencia interpersonal: capacidad de entender las intenciones, motivaciones y 
deseos de otras personas, facilitando la relación con los demás efectivamente. 
Inteligencia intrapersonal: capacidad de entenderse a uno mismo y apreciar las 
motivaciones, miedos o sentimientos. 
Inteligencia naturalista: capacidad de observar, identificar y clasificar a los 
miembros de un grupo o especie. 
Inteligencia existencial: capacidad basada en la experiencia vivida para afrontar 
tareas novedosas, combinar experiencias y formular nuevas ideas. 
La importancia de desarrollar la inteligencia a lo largo de la vida 
De acuerdo a la precisión de Gardner, la inteligencia no es inamovible y se puede 
desarrollar por uno mismo porque la inteligencia es un perfil que va cambiando a lo largo 
de la vida y marca un aprendizaje en el tiempo y potencia áreas, aunque “la infancia es 
clave para que el alumno pueda llegar a su máximo de desarrollo”, explica Nieves Gomis. 
Según Gomis, desde que el niño nace hay que ver todas sus capacidades porque ya 
nace con múltiples inteligencias. Luego, al escolarizarlo, hay que verlo de manera múltiple 
y diversa e impulsar el desarrollo de sus capacidades con los mejores estímulos. Las 
familias deben tenerlo en cuenta y pensar que, si un niño no lee a una determinada edad, 
no pasa nada, porque puede tener otras facetas o potencialidades. 
Para Esteban Vázquez, la infancia también es una edad clave. De hecho, considera 
que el desarrollo de la inteligencia “debe comenzar desde pequeños. A partir de los tres 
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años ya hay esquemas de aprendizaje y con 14 años se cierran los esquemas y luego cuesta 
más”, incide Vázquez, quien aclara que es como la competencia en segundas lenguas que 
se hace más difícil a partir de los 14 años. 
No obstante, a pesar de que conforme pasan los años es más difícil desarrollar la 
inteligencia, es conveniente hacer el esfuerzo. “Desde la Unión Europea –aclara Esteban 
Vázquez-, se apuesta por la formación permanente a lo largo de la vida y es fundamental”. 
Y para ello, es conveniente poder sacar tiempo para asistir a talleres, cursos, programas… 
“aplicados a la realidad y que aumenten y fomenten la inteligencia y que lo que se aprende 
se aplique”. 
A lo largo de la vida no sólo es importante desarrollar las inteligencias múltiples, 
sino también la inteligencia emocional. Según Rafael Bizquerra es muy necesario. El 
desarrollo de las competencias emocionales es un proceso que debería iniciarse con el 
nacimiento en la familia, estar presente a lo largo de toda la escolaridad de la educación 
Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, educación superior, formación en 
las empresas y a lo largo de toda la vida. 
Un “enfoque del ciclo vital”, añade Bizquerra, que es “consecuencia de la dificultad 
que tiene desarrollar estas competencias y por otra parte, de hecho, de que en cada etapa de 
la vida se viven emociones específicas. Por ejemplo, una persona adulta se puede encontrar 
con situaciones inesperadas de ser despedido del trabajo, estar en el paro, perder alguna 
persona querida, estar en situación de separación o divorcio, dejar el empleo por 
jubilación, tomar conciencia de la pérdida de facultades como consecuencia de la edad… 
Todo esto es fuente de emociones que pueden perturbar nuestra vida. La educación 
emocional propone reducir situaciones de ansiedad, estrés, depresión, suicidios... Es por lo 
tanto una prevención inespecífica a través del desarrollo de competencias”. 
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Y, ¿cómo desarrollarlas a lo largo de la vida y, sobre todo, en la edad adulta? 
Richard Gerver da la clave: “Lo más importante es reconocer y valorar los diferentes 
elementos de nuestra personalidad y no sólo nuestra destreza académica. Debemos tratar 
de identificar en nosotros mismos las fortalezas y debilidades de nuestro propio carácter e 
intereses y desarrollar cada una de las inteligencias. Debemos hacer lo mismo que nuestros 
hijos, asegurándonos del desarrollo de competencias y atribuciones en equidad con las 
académicas. Explícitamente, se debe desarrollar la capacidad de resiliencia, confianza en 
uno mismo, empatía, curiosidad, asunción de riesgos y la capacidad de comunicación, por 
ejemplo, tal y como hacemos con las matemáticas”. 
Pero todo ello y todos los recursos disponibles de nada sirven si no hay motivación. 
Y es que según Howard Gardner, si la persona no está motivada, hay pocos o pobres 
recursos disponibles. Si la persona no trabaja de manera constante, entonces, por supuesto, 
la inteligencia no se verá reforzada. 
El desarrollo de la inteligencia en el aula 
El ámbito educativo es fundamental para el desarrollo del niño y de su inteligencia y 
una de las mejores maneras de poder desarrollarla es empezar cuando los niños son 
pequeños y ya desde el aula, ateniendo a que “cada niño es diferente, cada uno tiene un 
potencial único y cada uno tiene talento. A medida que evolucionamos en el sistema 
educativo debemos asegurarnos de que desarrollamos cada faceta de nuestra inteligencia 
igualmente para que cada uno se dé cuenta de su potencial.  
Precisamente las inteligencias múltiples, siguiendo la teoría de Gardner, pueden 
desarrollarse en el aula, lo que presenta una serie de ventajas claras como “el respeto a las 
potencialidades de cada niño al que se le ve desde un punto de vista más amplio y global y 
no sólo desde las matemáticas o las lenguas”, señala Nieves Gomis, profesora en la 
Universidad de Alicante y autora de la tesis ‘Evaluación de las inteligencias múltiples en el 
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contexto educativo a través de expertos, maestros y padres’, quien añade que “a un niño a 
quien se le contemplan y reconocen todas sus potencialidades, se conocen sus puntos 
fuertes y débiles, es un niño que respeta su propia identidad”. 
Además, el hecho de trabajar las inteligencias múltiples presenta la ventaja de que 
suelen ser niños y, posteriormente, adultos que “son más felices porque se relativiza todo 
mucho más y cuando uno es competente, al final, se consigue ver la realidad desde otro 
punto de vista y se tiene un mayor desarrollo a nivel personal”. 
Las ventajas de trabajar la inteligencia en el aula aún son mayores. De hecho, 
Richard Gerver señala en declaraciones a aprendemas.com que “debido a que vivimos en 
una era post-industrial que requiere un nuevo tipo de ciudadano, que es empresarial, 
emprendedor, alguien que va a explorar nuevas ideas y posibilidades, que se conectará en 
red y colaborará y que prosperará en tiempos de incertidumbre, debemos nutrir y 
desarrollar todos los aspectos de nuestra inteligencia para crear a gente tridimensional que 
no sólo sobreviva sino que prospere en lo que es un nuevo paradigma o reto. Nuestra 
responsabilidad moral como educadores es preparar a nuestros niños para los desafíos del 
futuro. Y para ello hay que asegurarse de que tienen las mejores posibilidades y de educar 
al niño en su totalidad”. 
Por ello, todas las inteligencias deben trabajarse por igual en el aula a través de 
entornos estimulantes en los que se activen las inteligencias de los niños y desarrollen su 
potencial e inteligencia”, aclara Gomis. No obstante, la profesora reconoce que 
socialmente “están más reconocidas unas que otras”, aunque incide en que en la escuela se 
“debe ofrecer la posibilidad de desarrollarlas todas por igual”. 
Similar opinión es expresada por Esteban Vázquez, quien resalta la conveniencia de 
trabajar para desarrollarlas desde la escuela con las competencias básicas. Se debería 
trabajar más por competencias y no tanto por contenido, trabajar de forma práctica y no 
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tanto teórica porque si no la persona no se hace inteligente. Y es que es preciso también 
abandonar patrones básicos en educación como que “alguien no vale para el dibujo, la 
educación física… porque ninguna inteligencia se trabaja sola y estos patrones previos 
desmotivan por lo que deberían olvidarse. Si una persona hace algo regular, hay que 
buscar la forma de hacerlo mejor y no estigmatizarla porque, al final, coge miedo en esa 
capacidad y luego ya no la desarrolla. 
No obstante, pese a las ventajas, en España la teoría de Gardner no está muy 
implantada en las aulas y tan sólo se pueden encontrar algunas experiencias en colegios 
privados o privados-concertados -raramente en los centros públicos-, en los que se 
desarrollan programas como, por ejemplo, el Spectrum para infantil y programas para 
considerar la inteligencia desde sus múltiples facetas. 
Unos programas que no son siempre fáciles de implantar por su propio desarrollo y 
definición, siendo más fácil identificar buenas propuestas que ya se hacen y en las que se 
trabaja, asevera Nieves Gomis. Además, indica la profesora, en su implantación también 
hay que superar el reto de tener a profesores formados para poder “evaluar y dar formación 
que contemple las diferentes inteligencias”. 
Además también es importante, añade Gomis, la formación y coordinación con las 
familias para trabajar de forma conjunta y ver al niño desde una manera más global, más 
amplia y diseñar propuestas para trabajar conjuntamente. Los padres necesitan información 
y formación para integrar toda la filosofía y para que puedan abrir la mirada sobre sus 
hijos. Un punto positivo en relación a las familias es que los padres que conocen esta 
filosofía suelen estar a favor de que se implante en las aulas, tal y como sucedió con el 
programa Spectrum, porque los padres quieren buena formación para sus hijos.  
Los programas relacionados con las inteligencias múltiples no son los únicos que se 
llevan a cabo en las aulas españolas para fomentar determinadas capacidades, 
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competencias o habilidades más allá del contenido de los libros de texto. Por ejemplo, en 
Cataluña algunos centros siguen programas de educación emocional con los que se 
refuerzan las habilidades de socialización como el respeto o la autoestima entre el 
alumnado y se trabaja la inteligencia emocional. 
Un sistema sobre el que las investigaciones empíricas han aportado evidencias de 
efectos positivos en el desarrollo de competencias sociales y emocionales; en la mejora de 
actitudes hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la escuela; en el comportamiento 
positivo en clase; en la mejora del clima en el aula; en la reducción del comportamiento 
disruptivo, en la mejora del rendimiento académico. 
Inteligencia lingüística   
El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de símbolos. A 
través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus 
deseos y necesidades de forma más precisa. Al igual que en otras áreas del desarrollo 
humano, en las teorías sobre el desarrollo del lenguaje también ha habido debate sobre la 
importancia de los factores externos y los internos en este proceso. Entre las influencias 
intrínsecas que se destacan encontramos: las características físicas de cada niño, estado de 
desarrollo del mismo y otros atributos determinados genéticamente. Las influencias 
extrínsecas durante la infancia están vinculados principalmente por la familia; las 
personalidades y estilos de cuidado de los padres y hermanos, el estatus socio-económico 
de la familia y la cultura donde el niño ha nacido. (Hernández, 2013).  
Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner (1999, p.10) la convierte en 
una destreza que se puede desarrollar. Para este autor una inteligencia es la capacidad de 
resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes 
culturales. Al establecer el desarrollo de su teoría Gardner reconoce la existencia de ocho 
inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse 
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recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la 
existencia de alguna de las otras.  
Una de las inteligencias en mención es la inteligencia lingüística, que consiste en la 
capacidad de procesar palabras, de utilizar el lenguaje (oral o escrito) para denominar o 
referir, para expresar y construir estructuras de naturaleza simples o complejas.  
Gardner considera en primer lugar a las escuelas con sus respectivas aulas como 
ámbitos lingüísticamente ricos para que los niños cuenten con oportunidades para hablar, 
expresarse , saber escuchar, que comprendan los que se les lee,  promover la participación 
en los niños en donde principalmente se estimule la curiosidad; en segundo lugar, señala la 
importancia de creación de entornos  lingüísticamente en la que los padres o las personas 
que tengan a su cuidado a niños promuevan interacciones verbales, incluyendo 
formulación de palabras, narraciones de cuentos , chistes, opiniones.  
Para Campbell (2000) la inteligencia lingüista es la capacidad de pensar en palabras 
y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Este concepto 
tiene sus bases en fuentes psicológicas veraces como la teoría propuesta por Gardner 
(1983), donde se precisa que la inteligencia lingüística, es la capacidad para usar palabras 
de manera efectiva, sea en forma oral o escrito. Esta inteligencia incluye la habilidad para 
manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje.  
2.2.2. Las habilidades sociales 
Las habilidades sociales: Generalidades y concepto 
Para poder clarificar con mayor detenimiento a las habilidades sociales, su 
importancia y desarrollo, debemos empezar por definirlas. Seguidamente repasaremos 
algunas definiciones vertidas por algunos autores estudiosos del tema, y que propusieron 
ideas sobre el significado de las habilidades sociales y sobre lo que estas proponen.  
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Como afirma Muñoz (2011), es recién en 1960 que el tema de las habilidades 
sociales toma gran relevancia, ya que es en esta época cuando los términos “asertividad”, 
“competencia social” y “habilidad” son utilizados por primera vez y toman mayor fuerza.  
Por su parte, Caballo (1986; citado por Valles, 1996), logra realizar una definición 
más extensa y compleja, manifestando que las habilidades sociales son un: [...] conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas (Caballo, 1986; citado por Valles, 1996: 29).  
En esta línea de énfasis en la resolución de situaciones interpersonales, León y 
Medina (1998) definen a la habilidad social como “la capacidad de ejecutar aquellas 
conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o 
responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva” 
(p.15), de esta definición se desprenden cuatro características centrales de las habilidades: 
a) su carácter aprendido, b) la complementariedad e interdependencia de otro sujeto, c) la 
especificidad situacional y d) la eficacia del comportamiento interpersonal (Lacunza y 
Contini, 2011, p.164). 
Concretamente, según Dongil y Cano (2014. p.2) las habilidades sociales es el 
conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que permiten a la persona relacionarse 
con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, 
opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar 
tensión, ansiedad u otras emociones negativas. 
El término habilidad social, como lo afirman Combs y Slaby (1977; citado por 
Milicic, 1994), es la capacidad que posee el individuo para interactuar con los demás 
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dentro de un contexto social. Dicho contexto, tal y como lo afirma Libed y Lewinsohn 
(1983; citado por Milicic, 1994), reforzará positiva o negativamente las conductas 
desarrolladas, generando que estas continúen o se extingan. Esto nos muestra que las 
habilidades sociales ya no solo tienen relación con los que nos rodean, sino que un factor 
determinante en esto será el contexto en que estas se van a desarrollar y que será el que 
determine la adecuación de estas.  
Entonces, como lo afirma Muñoz, Crespí y Angrehs (2011), estas habilidades 
sociales le permitirán al niño interactuar y relacionarse con el otro de forma efectiva, 
satisfactoria y exitosa socialmente. Añadiendo a esta definición lo propuesto por Monjas 
(1997), podemos mencionar que estas habilidades sociales son un conjunto de conductas 
específicas, aprendidas y adquiridas a lo largo del desarrollo del niño, las cuales le 
permiten adaptarse y desarrollarse dentro del contexto al que pertenece. 
Muñoz, Crespí y Angrehs (2011). Ellos determinan que las habilidades sociales son 
conductas específicas e indispensables para interactuar y relacionarse con los demás de 
manera efectiva, satisfactoria y socialmente exitosa.  
Como se puede advertir las definiciones que se han presentado y analizado nos van a 
permitir afirmar que las habilidades sociales cumplen una serie de funciones, entre ellas, el 
aprendizaje de la reciprocidad, el cual alude a que el niño reconozca el valor del dar y 
recibir, y la segunda función que cumple es la adopción de roles, es decir, que el niño sea 
capaz de asumir un papel dentro de la interacción social.  
El niño, al apropiarse de estas habilidades, puede adaptarse al contexto, y es aquí en 
donde las habilidades sociales le permitirán salir exitoso luego de lograr el control de la 
situación regulando su conducta, posibilitando que exprese sus emociones; y ayude y 
brinde, a su vez, apoyo emocional a los miembros de su grupo.  
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Las habilidades sociales desarrollan en los alumnos la capacidad de lograr una 
interacción social con un comportamiento de cooperación, y que el relacionarse con el 
grupo les va a permitir aprender destrezas, colaborar, compartir y expresar sus 
conocimientos e ideas de manera asertiva.  
Características de las habilidades sociales 
Según Fernández (1994. p.41), las características de las habilidades sociales son: 
a. Heterogeneidad, ya que el constructo habilidades sociales incluye una diversidad de 
comportamientos en distintas etapas evolutivas, en diversos niveles de funcionamientos 
y en todos los contextos en los que puede tener lugar la actividad humana.  
b. Naturaleza interactiva del comportamiento social, al tratarse de una conducta 
interdependiente ajustada a los comportamientos de los interlocutores en un contexto 
determinado. El comportamiento social aparece en una secuencia establecida y se 
realiza de un modo integrado. 
c. Especificidad situacional del comportamiento social, por lo que resulta imprescindible 
la consideración de los contextos socioculturales. 
Fases del desarrollo de las habilidades sociales 
Es preciso determinar las fases o etapas por las cuales debe pasar el niño para 
establecer la adquisición de las habilidades sociales.  
Si bien el sujeto aprenderá a adquirir las habilidades a través de un proceso 
sistemático, debemos determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra esta habilidad. 
Según Valles (1996), existen cinco fases para determinar en qué etapa de desarrollo se 
encuentra la conducta social del niño en las situaciones de desarrollo interpersonal.  
Fase de la codificación 
En esta fase el niño codifica las claves contextuales de la situación dada, haciendo 
uso de procesos psicológicos básicos como: la percepción, la atención y la sensación. La 
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codificación se hace de modo automático o intencional, y se toman en cuenta aspectos 
relevantes o irrelevantes, dependiendo de las exigencias de la situación social. 
Fase de la representación mental 
Momento en el que se produce la interpretación de los estímulos sociales 
codificados. Esta interpretación requiere de reglas complejas que varían dependiendo de la 
cultura, clase social, nivel cultural, edad y sexo.  
Fase de la generación de respuestas 
El niño va a generar respuestas que considera adecuadas. Los aspectos que se toman 
en cuenta para generar las respuestas varían de acuerdo con las experiencias vividas y del 
desarrollo del niño.  
Fase de evaluación y decisión 
En esta fase se evalúa la eficacia probable y las consecuencias de las respuestas que 
ha experimentado y aplica la que más se adecúe. Aquí se presenta un momento crucial de 
toma de decisiones.  
Fase del desarrollo de la conducta 
Luego de seleccionar la conducta a emplear, se ejecuta y esto produce efectos 
pertinentes en el interlocutor o en la situación dada. Aquí se ponen en marcha la o las 
conductas seleccionadas según los propósitos planteados. Del mismo modo, se debe 
fomentar un proceso de retroalimentación. Eso se da utilizando la autobservación, cuando 
uno mismo lleva a la reflexión sus acciones y conductas, y determina el impacto de las 
mismas en los demás.  
Clasificación de las habilidades sociales  
Las habilidades sociales abarcan un grupo grande de conductas, es importante 
repasar algunas de ellas, a fin de tener una idea clara r4specto a su clasificación. 
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Muñoz, Crespí y Angrehs (2011) existen dos grandes grupos formados por las 
habilidades racionales y las emocionales. En las racionales se encuentra dos tipos: las 
técnico-funcionales, que le permiten al individuo desempeñar una tarea específica, y las 
cognitivas, están relacionadas con la capacidad de pensar. Por su parte, las emocionales 
hacen referencia a las habilidades intrapersonales, que son aquellas interacciones que se 
producen dentro de la mente del ser humano, así como también las habilidades 
interpersonales, que son aquellas habilidades que le permiten a la persona relacionarse con 
los otros.  
Por otro lado, Goldstein (1999) propone que las habilidades sociales se dividan en 
seis grupos. El primer conjunto que menciona son las sociales básicas, que son 
consideradas como las primeras habilidades que inician y facilitan las relaciones con los 
demás, entre ellas: escuchar, iniciar y mantener una conversación, agradecer, hacer 
preguntas, presentarse y presentar a otros, etc. El siguiente grupo está formado por las 
habilidades avanzadas, las cuales permiten a la persona desarrollarse satisfactoriamente y 
mantenerse dentro de entornos sociales, aquí encontramos el pedir ayuda, participar, dar y 
seguir instrucciones, disculparse y convencer. Otra clasificación es el de las habilidades 
relacionadas con los sentimientos, estas permiten saber manejar y expresar, de forma 
adecuada, nuestros sentimientos, estas son: conocer y expresar sentimientos, comprender a 
los otros, enfrentar el enojo del otro, resolver situaciones de miedo y autopremiarse.  
Añadido a estos grupos, se encuentran las alternativas a la agresión, las cuales sirven 
como técnicas de autocontrol y control de la impulsividad, como: pedir permiso, 
compartir, ayudar al otro, negociar, defender derechos, responder ante bromas, evitar 
problemas con los demás y no entrar en peleas. Del mismo modo, encontramos las 
habilidades para hacer frente al estrés, estas nos ayudan a relacionarnos con los otros en 
situaciones de conflicto, entre estas está el formular y responder una queja, manejar la 
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vergüenza, defenderse a uno mismo y a los demás, responder ante el fracaso, la persuasión 
y las acusaciones. Y el último grupo es el de planificación, estos se utilizan para conocer y 
resolver problemas, como tomar la iniciativa, entender la causa de un problema, establecer 
un punto, recoger información, resolver problemas, tomar decisiones y concentrarse en una 
tarea.  
Por su parte, Ribes (2011) menciona que las habilidades sociales pueden clasificarse 
de dos maneras: según el nivel de análisis y según el objetivo que posean. La primera de 
ellas engloba a las habilidades básicas de interacción social, habilidades de iniciación de la 
interacción y habilidades conversacionales, habilidades de cooperación y compartir, 
habilidades relacionadas con los sentimientos y las emociones, y habilidades de 
autoafirmación. Dentro del ámbito de las habilidades sociales, según el objetivo, se 
menciona a las habilidades que facilitan el establecimiento y el desarrollo de las relaciones 
interpersonales, como las conversacionales, de elogio y juego.  
También se encuentran las habilidades usadas en el contexto interpersonal para 
conseguir refuerzo no social, estas son las que le permiten al sujeto conseguir objetivos 
que no son de naturaleza interpersonal. Del mismo modo, las habilidades que impiden la 
pérdida de refuerzo, que son las habilidades que se necesitan para afrontar las conductas 
que no son comprendidas por los demás, es decir, conductas que permiten expresar 
sentimientos, peticiones y desacuerdos.  
Vermon (citado por Ferreiro, 2009) desarrolla la metodología SCORE para 
establecer la clasificación de las habilidades sociales, esta propuesta de clasificación 
propone cinco habilidades sociales básicas para lograr el aprendizaje cooperativo bajo un 
ambiente de enseñanza-aprendizaje en el cual prime la relación entre los estudiantes. Las 
iniciales de estas cinco habilidades se encuentran mencionadas en el nombre de esta 
metodología: S (share), C (cumplimento), O ( offer ), R (recommend), y E (exercise) 
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La primera habilidad social (S: share) es “saber compartir ideas”. Esta habilidad 
alude a que el estudiante sea capaz de mostrar lo que sabe, sus puntos de vista, así como 
también sus creencias y sentimientos, utilizando un tono de voz adecuado y acompañado 
con gestos o movimientos corporales pertinentes. No obstante, no solo se trata de 
comunicar, sino de ser capaz de escuchar atentamente las posturas y criterios de sus 
compañeros. Un claro signo de escucha activa que el estudiante debe conocer será la 
mirada.  
La segunda habilidad social (C: cumpliment) es “comunicar bien los elogios”, es 
decir, que el alumno pueda expresar lo que le deleita de lo que oye decir a sus compañeros. 
Además, esta habilidad implica que el alumno, así como ofreció elogios, responda los 
recibidos, ya sea a través del empleo de algún gesto, con una sonrisa o de manera verbal. 
Asimismo, implica que el alumno sea capaz de hablar modulando su voz para que esta sea 
agradable.  
Valles (1996) añade que el modular la voz es una herramienta vocal que se emplea 
para hacerse escuchar frente a los demás; no obstante, dependiendo de la medida que se 
utilice, esta tendrá una consecuencia positiva o negativa en el oyente.  
La tercera (O:offer) es “ofrecer ayuda y motivación”. A través de esta habilidad el 
alumno puede revelar confianza y apoyar a sus compañeros al enseñarles algo que no 
pueden realizar pero él sí sabe cómo lograrlo. Asimismo, desarrollar esta habilidad incluye 
hablar amablemente con un tono de voz amigable, mirándolo y pensando previamente lo 
que se va a expresar. Finalmente, esta habilidad incluye también que el alumno sepa 
recibir respetuosamente la respuesta ante la ayuda brindada.  
Valles (1996) considera el recibir respetuosamente una respuesta, como el saber 
aceptar una crítica. Esta es una de las destrezas que requiere mucha capacidad de escucha, 
así como de madurez. Esta habilidad le permite a la persona escuchar, interiorizar, 
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reflexionar y aceptar la crítica recibida, ya que es en beneficio propio, y permite a la 
persona mejorar y cambiar su conducta.  
La cuarta (R: recommend) es “recomendar cambio”. Esta habilidad conlleva a que el 
estudiante brinde sugerencias para mejorar si observa que un compañero no realiza bien su 
función o que tiene algún inconveniente al llevar a cabo una tarea o no haya comprendido 
algún tema. Sin embargo, esta sugerencia brindada debe ser argumentada e ir acompañada 
con los tonos de voz óptimos y gestos adecuados.  
La quinta (E: Valles (1996) menciona que cada persona posee la habilidad de 
manejar su comportamiento sin necesidad de estímulos externos, como podrían ser los 
reforzamientos. Esta habilidad se traduce como autocontrol.  
Este tipo de habilidades, como lo afirma Ferreiro (2009), favorecerá que los 
estudiantes puedan ser más maduros social y emocionalmente. De esta manera, se reafirma 
nuestro pensar sobre que el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales forman a los 
alumnos para desarrollarse de manera exitosa en la comunidad.  
Dimensiones de las habilidades sociales  
Cuando se habla de habilidades sociales, es necesario analizar cuáles son las 
dimensiones en que se desarrollan. De acuerdo con Bandura (1976), Esta habilidad le 
permite al alumno ser paciente, saber esperar, pensar y recolectar información antes de 
brindar una respuesta. Asimismo, le hace posible expresarse de manera natural al momento 
de comunicarse y hacer lo mejor para el grupo, muy aparte de sus gustos y preferencias, 
respetando, de esta manera, sus acuerdos. 
Siguiendo con este planteamiento, podemos considerar las siguientes dimensiones de 





La asertividad suele definirse como un comportamiento en el cual la persona no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 
defiende sus derechos, se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos 
conductas polares: la agresividad y la pasividad (o no asertividad). Cabe mencionar que la 
asertividad es una conducta de las personas, un comportamiento (Uribe et al, 2005, p.30). 
Es, también, una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, 
cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos 
derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de 
autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la 
rabia. 
Comunicación 
Sánchez (2016, p.50) específica que comunicar procede del término latino 
comunicare, que significa poner en común o compartir algo. Evidenciando la importancia 
del aporte algún mensaje de una persona que lo emite y otra que lo recibe y se siente 
influenciada de alguna manera por dicho mensaje. Sin embargo, si la transmisión de 
información no influye en la parte que lo recibe -es decir, se sucede de manera 
unidireccional y sin generar cambios en los destinatarios-, no existe comunicación en 
sentido estricto puesto que no se pone nada en común, no se comparte. 
La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 
una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 
entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 
reglas semióticas comunes (Uribe et al, 2005, p.12). Este proceso forma parte del ser 
humano y es una característica inherente a él, puesto que a partir de él es como se suceden 
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los intercambios sociales. Los procesos comunicativos son los que van a permitir que se 
intercambie información y se resuelvan necesidades en el entorno. 
De manera, que la comunicación es el acto de comunicar o comunicarse en el que se 
intercambian o ponen en común informaciones, ideas, emociones o habilidades entre dos o 
más personas por medio de palabras, símbolos, figuras, gráficos, etc. (Sánchez, 2016, p.50) 
De esta forma, la comunicación, en sus múltiples formatos, es imprescindible para la 
supervivencia. 
La comunicación es sumamente importante en el trato con los demás y nos ayuda a 
mostrar nuestros afectos, ideas, actitudes y emociones. Una buena comunicación es el 
resultado de las habilidades aprendidas durante la infancia y la niñez, por la influencia 
positiva de los padres y educadores. Sin embargo también puede desarrollarse mediante un 
entrenamiento sistemático. 
La comunicación es diferenciada acorde a las circunstancias y la forma en que se 
realiza, entre ellas mencionamos: a) Comunicación agresiva, en este tipo de comunicación 
las personas se comunican de manera agresiva cuando se acusa o amenaza a los otros sin 
respetar sus derechos. b) Comunicación pasiva, con este tipo de comunicación las personas 
se comunican de manera pasiva cuando permiten que los demás digan lo que deben hacer y 
aceptan lo que proponen sin expresar lo que piensan o sienten sobre ello; el uso de esta 
comunicación se cree que se evitan conflictos, pero lo que realmente se hace es dejar que 
los otros les intimiden y se aprovechen, produciendo sentimientos de frustración y de 
inferioridad. c) Comunicación asertiva, es cuando las personas expresan los pensamientos, 
sentimientos y necesidades, de manera firme y segura, pero evitando agredir a los otros o 




Toma de decisiones 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a 
nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que 
brinda la administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 
opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun 
cuando no se evidencie un conflicto latente) (Uribe et al, 2005, p.79). 
La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una 
persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un 
problema que se le presente en la vida; considerando que un problema se presenta en la 
vida cotidiana, y es necesario solucionarlo siguiendo una ruta o procedimiento 
determinado: Una vez identificado el problema, se debe tomar una decisión (incluyendo la 
de no hacer nada), la decisión requiere de la identificación de alternativas, tomar en cuenta 
las consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué alternativas se obtendrá los 
resultados esperados; sin embargo, debemos considerar que las decisiones están afectadas 
por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los compañeros. 
2.3. Definición de términos básicos 
Inteligencia lingüística. Para Campbell (2000) la inteligencia lingüista es la 
capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar 
significados complejos. Este concepto tiene sus bases en fuentes psicológicas veraces 
como la teoría propuesta por Gardner (1983), donde se precisa que la inteligencia 
lingüística, es la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o 
escrito. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o significados del 
lenguaje o usos prácticos del lenguaje.  
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Habilidades sociales. [...] conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 
en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 1986; citado por Valles, 






















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
HE4:  Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 






Para Campbell (2000) la inteligencia lingüista es la capacidad de pensar en palabras 
y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Este concepto 
tiene sus bases en fuentes psicológicas veraces como la teoría propuesta por Gardner 
(1983), donde se precisa que la inteligencia lingüística, es la capacidad para usar palabras 
de manera efectiva, sea en forma oral o escrito. Esta inteligencia incluye la habilidad para 
manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje.  
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Comprensión y utilización de la sintaxis y fonética, acceso a la 




[...] conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de 
un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas (Caballo, 1986; citado por Valles, 1996: 29).  
Definición operacional 








3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable inteligencia lingüística 
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Operacionalización de la variable habilidades sociales 
Variable Dimensiones Instrumento Ítem 
Habilidades 
sociales 



















4.1. Enfoque de la investigación 
Fue una investigación cuantitativa, ya que como afirma Galeano (2004) “dado a que 
pretende dar la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva, buscando la actitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar 
sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el 
número, el dato cuantificable. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue sustantiva o de base, también conocida como pura o 
fundamental. 
“El presente estudio corresponde a una investigación pura, ya que lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 
el conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes” 
(Sánchez y Reyes, 2015).  
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño correspondiente al estudio fue descriptivo correlacional, transeccional y de 
tipo no experimental 
Para Hernández, R. (1999, p.211), el diseño es no experimental porque el 
investigador no interviene en la manipulación de las variables. Este diseño según 









Según Hernández, R. (1999, p.211), el diseño transeccional correlacional, describe 
relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento dado, a veces, 
únicamente en términos correlacionales y otros en relación de causa efecto. Los estudios 
transeccionales correlacionales de tipo no experimental, al evaluar el grado de relación 
entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 







O1: Inteligencia lingüística. 
O2: Habilidades sociales. 
r: Índice de correlación. 
4.4. Método de la investigación  
El método de investigación fue el hipotético-deductivo, que se inicia con la 
observación de los hechos (fenómenos) generales a fin de señalar las realidades específicas 
contenidas expresamente en una situación general. 
Bernal (2010) afirma que el método hipotético deductivo “es un procedimiento que 
parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). En este 
caso se busca identificar la correlación entre las variables autoestima y habilidades sociales 
en escolares de cuarto grado de educación primaria. 
 





4.5. Población y muestra 
Población  
La población del presente estudio estuvo constituida por la totalidad de los 
estudiantes de la Institución Educativa Particular San Diego, perteneciente al ámbito de la 
jurisdicción de la UGEL N° 02 - San Martín de Porres, que en el periodo lectivo del año 
2017, contó con 219 estudiantes, en el nivel educativo primario. 
Muestra 
El muestreo será no probabilístico, intencionado y censal, debido a que se considera 
la unidad de estudio seleccionada previamente, el grupo muestral se conformó con 40 
estudiantes del sexto grado A y sexto grado B., de la institución educativa mencionada, 
quienes cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017. 
4.6. Técnica e instrumentos 
Técnica 
En el presente estudio, se utilizará la siguiente técnica: 
La encuesta. 
Yuni y Urbano (2014, p.29) señalan que las técnicas de recolección de información 
en la metodología de la investigación son los procedimientos con los cuales se generan 
informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos, cuya 
función esencial es la observación y registro de los hechos empírico 
Instrumentos 
Para la recolección de datos se aplicarán los siguientes instrumentos:  
Cuestionario para evaluar la inteligencia lingüística 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre inteligencia lingüística 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
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Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de inteligencia lingüística.  
Población a la que se dirige: Estudiantes del nivel primario 
Número de ítem: 26 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Dimensiones: Comprensión y utilización de la sintaxis y fonética, acceso a la memoria por 
medio del lenguaje y uso pragmático del lenguaje. 
Cuestionario para evaluar las habilidades sociales. 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre habilidades sociales 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de habilidades sociales.  
Población a la que se dirige: Estudiantes del nivel primario 
Número de ítem: 50 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Dimensiones: Asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones.  
4.7. Tratamiento de datos 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
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En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizará la prueba Rho de Spearman, 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces 
o juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología  de la  investigación o evaluación de la Universidad Nacional de 
Educación, a ellos se les entregó la  matriz de consistencia del proyecto, la tabla de 
especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de  validación a fin de que 
determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, calidad técnica, 
representatividad y la calidad del lenguaje.  Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de 
validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los test, y que suelen 
agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido,  validez predictiva y 
validez de constructo”. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos de recopilación de la  información. 
Asimismo, emitieron los resultados que se muestran seguidamente:  
Tabla 3 
Validez del cuestionario sobre inteligencia lingüística 
Expertos Inteligencia emocional 
Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 95 95 % 
2. Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  95 95 % 
3. Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95 95 % 




Validez del cuestionario sobre habilidades sociales. 
Expertos Habilidades sociales 
Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 95 95 % 
2. Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  95 95 % 
3. Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95 95 % 
Promedio de valoración 95,00 95,00 % 
Los valores que determinaron los niveles de validez de los instrumentos, fueron 
comprendidos de la siguiente forma: 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Los resultados de la validez de los instrumentos, realizados en relación con el juicio 
de expertos, precisan los siguientes datos, en cuanto se refiere al cuestionario sobre 
inteligencia lingüística se obtuvo un puntaje promedio de validez de 91,00 %, interpretado 
como un excelente nivel de validez; respecto al cuestionario sobre habilidades sociales se 
obtuvo un puntaje promedio de validez 91,33 % interpretado como un excelente nivel de 
validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
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empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre inteligencia linguística, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 individuos. Posteriormente, se aplicó el 
estadístico Alpha de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 
software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 
Fórmula:  
Dónde: 
 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Confiabilidad del cuestionario sobre inteligencia lingüística por el método estadístico 
de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,89 26 
Tabla 7  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 20 100.0 
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Se obtiene un coeficiente de 0,89 que determina que el instrumento sobre 
inteligencia lingüística tiene un nivel de confiabilidad muy bueno.   
Confiabilidad del cuestionario sobre habilidades sociales por el  método estadístico de 
alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 8  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,93 50 
 
Tabla 9  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 20 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que el instrumento sobre habilidades 
sociales tiene una confiabilidad excelente. 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 
Estadísticos descriptivos 
Variable X: Inteligencia lingüística 
Tabla 11 
Dimensión comprensión y utilización de la sintaxis y fonética 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Bajo 13 32,50 32,50 
Medio 18 45,00 77,50 
Alto 9 22,50 100,0 
Total 40 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 32,50 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión 
comprensión y utilización de la sintaxis y fonética, el 45,00 % regular o medio y el 22,50 
% alto. Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 67,50 %, 
perciben a la dimensión comprensión y utilización de la sintaxis y fonética entre los 
niveles medios y bajos. 
Tabla 12 
Dimensión acceso a la memoria por medio del lenguaje verbal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Bajo 9 22,50  22,50 
Medio 27 67,50 90,00 
Alto 4 10,00 100,0 
Total 40 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 22,50 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión acceso a 
la memoria por medio del lenguaje verbal, el 67,50 % regular o medio y el 10,00 % alto. 
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Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 90,00 %, perciben a la 
dimensión acceso a la memoria por medio del lenguaje verbal entre los niveles medios y 
bajos. 
Tabla 13 
Dimensión uso pragmático del lenguaje. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Bajo 7 17,50 17,50 
Medio 19 47,50 65,00 
Alto 14 35,00 100,0 
Total 40 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 17,50 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión uso 
pragmático del lenguaje, el 47,50 % regular o medio y el 35,00 % alto. Podemos advertir 
que la mayoría significativa de la muestra, con un 82,50 %, perciben a la dimensión uso 
pragmático del lenguaje entre los niveles medios y altos. 
Variable Y: Habilidades sociales 
Tabla 14  
Dimensión asertividad 










Medio 11 27,50 % 55,00 % 
Alto 18 45,00 % 100% 
Total 40 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 27,50 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión 
asertividad, el 27,50 % regular o medio y el 45,00 % alto. Podemos advertir que la 
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mayoría significativa de la muestra, con un 72,50 %, perciben a la dimensión asertividad 
entre los niveles altos y medios. 
Tabla 15 
Dimensión comunicación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Bajo 11 27,50 % 27,50 % 
Medio 9 22,50 % 50,00 % 
Alto 20 50,00 % 100% 
Total 39 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 27,50 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión 
comunicación, el 22,50 % regular o medio y el 50,00 % alto. Podemos advertir que la 
mayoría significativa de la muestra, con un 72,50 %, perciben a la dimensión 
comunicación entre los niveles altos y medios. 
Tabla 16  
Dimensión autoestima 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Bajo 8 20,00 % 20,00 % 
Medio 12 30,00 % 50,00 % 
Alto 20 50,00 % 100% 
Total 40 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 20,00 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión 
autoestima, el 30,00 % regular o medio y el 50,00 % alto. Podemos advertir que la 
mayoría significativa de la muestra, con un 80,00 %, perciben a la dimensión autoestima 
entre los niveles altos y medios. 
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Tabla 17  
Dimensión toma de decisiones  















Medio 11 27,50 % 50,00 % 
Alto 20 50,00 % 100% 
Total 40 100,0  
Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 
investigada, el 22,50 % de los estudiantes perciben un bajo nivel en la dimensión toma de 
decisiones, el 27,50 % regular o medio y el 50,00 % alto. Podemos advertir que la 
mayoría significativa de la muestra, con un 77,50 %, perciben a la dimensión toma de 
decisiones entre los niveles altos y medios. 
Estadísticos inferenciales 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
La prueba de normalidad es un proceso que se lleva a cabo para determinar si los 
datos provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución 
normal se procede a trabajar con las pruebas paramétricas, de lo contrario se realizarán las 
no paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Shapiro-Wilk, ya 
que la muestra es menor a 50 personas, el cual arroja un nivel de probabilidad que puede 
ser mayor o menor al nivel de significancia establecido. Si el nivel “p” (probabilidad) es 
mayor que el nivel de significancia, la H0 no se rechaza, sin embargo, si el nivel “p” es 
menor, se rechaza y se continuará la investigación con la Hipótesis alterna propuesta por el 
investigador. 
Por otro lado, el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, no depende 
solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las variables. En el caso de 
presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de tipo intervalo, se 
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procederá automáticamente a realizar una prueba no paramétrica, sin importar que presente 
distribución normal o no. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). 
Prueba de Hipótesis 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 
nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 
Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 
coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 
coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 
confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 
de error) y grados de libertad determinados. 
Tabla 18 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación 
“rho” de Spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 






HG: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Nula: 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Estadística: 






Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o 
igual a 0.5. Ho: El índice de correlación entre las variables 
será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 






Resultados de hipótesis general 















 Sig. (bilateral) . ,000 








  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,812 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Privada 
San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Privada 
San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Específica 1 
Hipótesis 
Planteada: 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de 






H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Estadística: 






Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o 
igual a 0.5. Ho: El índice de correlación entre las variables 
será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: rho / 0.5 
rho 
 
Nivel de confianza al 95% 






Resultados hipótesis específica 1 
















 Sig. (bilateral) . ,000 







  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,857 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis 
Planteada: 
H2: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario 





H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Estadística: 
Hp : rhoxy Ho 
: rhoxy 




Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o 
igual a 0.5. Ho: El índice de correlación entre las variables 
será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 








Nivel de confianza al 95% 






Resultados hipótesis específica 2 














 Sig. (bilateral) . ,000 







  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,868 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis 
Planteada: 
H3: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de 






H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Estadística: 






Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o 
igual a 0.5. Ho: El índice de correlación entre las variables 
será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 








Nivel de confianza al 95% 






Resultados hipótesis específica 3 














 Sig. (bilateral) . ,000 







  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,785 puntos, 
siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018 
Hipótesis específica 4 
Hipótesis 
Planteada: 
H4: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 






H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis Estadística: 






Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o 
igual a 0.5. Ho: El índice de correlación entre las variables 
será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 




Nivel de confianza al 95% 






Resultados de la hipótesis específica 4 















 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de, 775, siendo p-
valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 
relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las habilidades 
sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Conclusión: 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos en relación a los resultados obtenidos en inteligencia lingüística, con: 
Díaz (2016) La inteligencia lingüística en niños de 4 años de edad de una institución 
educativa de Chiclayo, agosto, 2016.Tesis para obtener la licenciatura en educación en la 
Universidad Particular Juan Mejía Baca. Esta investigación tiene como finalidad 
identificar el nivel de inteligencia lingüística de los niños del nivel inicial de cuatro años 
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de una institución educativa de Chiclayo, este estudio es cuantitativo, fue no experimental, 
descriptivo, transversal y prospectivo, se trabajó con una muestra de 51 niños respetando 
los criterios de inclusión, exclusión y los principios éticos. Los resultados revelan que el 
76% de los niños se encuentran en el nivel no logrado en lenguaje y expresión oral. En 
cuanto a compresión y producción de textos el 69% se encuentra en un nivel no logrado. 
En conclusión, se evidencia que el 71% de los niños alcanza el nivel no logrado en la 
inteligencia lingüística, lo que evidentemente repercute en el aprendizaje. 
Existe coincidencias con los resultados obtenidos por:Durán, N. (2015) “La 
autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria 
de la Institución Educativa Andrés Bello del distrito de San Martin de Porres – 2015” para 
optar la maestría en problemas de aprendizaje. El objetivo general fue determinar el grado 
de relación que existe entre la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del 
IV ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Andrés Bello del distrito de San 
Martin de Porres – 2015. El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental de 
tipo correlacional, en una muestra de 90 estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria 
de la I.E. Andrés Bello del distrito de San Martín de Porres, a los cuales se aplicó un 
cuestionario con escala nominal tipo Likert. Concluyendo que entre la autoestima y las 
habilidades sociales existe relación (Spearman Rho= 0.717), indicando que entre las 
variables autoestima y habilidades sociales la relación es positiva, correlación moderada. 
Discrepamos con los hallazgos sobre habilidades sociales, de acuerdo a lo 
encontrado por: Cayetano, N. (2012) “Autoestima en estudiantes de sexto grado de 
primaria de instituciones educativas estatales y particulares de Carmen de la Legua –
Callao”,  para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en 
Psicopedagogía de la Infancia. Teniendo como objetivo general, Determinar si existen 
diferencias en la autoestima entre estudiantes del sexto grado de primaria de instituciones 
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educativas estatales y particulares del distrito Carmen de la Legua Callao. La investigación 
es de tipo descriptivo; de diseño metodológico descriptivo comparativo; una población de 
284 estudiantes de sexto grado de primaria de instituciones estatales y particulares de 
Carmen de la Legua Callao y una muestra no probabilística disponible de 112 estudiantes, 
a quienes se les aplicó el Test de Autoestima Escolar (TAE) de Marchant, Haeussier y 
Torretti (1997) para evaluar los niveles de autoestima. Los resultados evidenciaron un 
predominio del nivel de autoestima bajo, tanto en instituciones educativas estatales como 
en particulares, y al hacer las comparaciones se confirmó la hipótesis nula: no existen 
diferencias significativas entre el nivel de autoestima de los estudiantes, tomando en 
cuenta el tipo de gestión educativa. 
Coincidimos con los planteamientos de: Huerta, T., Giles, M., Rojas, P., Cerdán, M., 
Huerta, P. y Huerta, L.(2010) Las inteligencias múltiples y el aprendizaje de las diversas 
áreas curriculares en los estudiantes del 4º y 5º ciclo de primaria del colegio experimental 
“Víctor Raúl Oyola Romero” de la Universidad Nacional de Educación, UGEL N° 06, en 
el 2010. Estudio de esclarecimiento sobre la inteligencia humana, considerando que no es 
una, sino múltiple; y que uno de los objetivos de toda actividad educativa escolarizada es 
desarrollar estas inteligencias, y además suponiendo que el desarrollo de las diversas Áreas 
curriculares, diseñados en el DCN, están orientadas al mismo objetivo; el presente trabajo 
busca comprobar la suposición sugerida. El estudio consideró como unidad de estudio la 
I.E. “Víctor Raúl Oyola Romero” de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. Se ha considerado 249 estudiantes del IV y V ciclo del nivel de 
Educación Primaria, del cual se tomó una muestra probabilística de estudiantes. El 
instrumento para recoger datos de inteligencias múltiples es el test que pertenece a la 
Unidad de Servicios Psicológicos de la UNE y los datos del rendimiento académico son las 
notas de las diversas áreas curriculares de dos bimestres del año académico 2010. El 
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presente estudio busca la correlación entre el resultado del test de cada inteligencia 
múltiple y la nota de cada área curricular, se ha obtenido los siguientes resultados. La 
correlación entre la inteligencia Lógico matemático y el área curricular de matemática es 
baja (0,361) pero mayor que las otras correlaciones. Los resultados nos lleva a suponer que 
el trabajo que realizan los estudiantes en cada área curricular no está contribuyendo a 
desarrollar sus diversas inteligencias múltiples; los resultados deben sugerir hacer estudios 
con mayor población. 
 Aceptamos los planteamientos de: Rivera (2009) realizó una investigación titulada. 
“Como fortalecer la Inteligencia Lingüística” en Perú, cuyo objetivo fue identificar los 
patrones comunes de la Inteligencia Lingüística, que permita agrupar a los niños con 
características afines en el proceso de su formación y, a la vez, permita sugerir un cambio 
de enfoque en la enseñanza a los estudiantes, esto es una enseñanza personalizada basada 
en las características comunes y tipos de inteligencia que poseen. Los investigadores 
utilizan el instrumento de la escala Minds del psicólogo educacional. La muestra se aplicó 
en una población de treinta y cinco estudiantes de nivel inicial de una institución educativa 
del distrito de Villa María del Triunfo en Lima, Perú. Donde se concluyó que la aplicación 
del instrumento es viable en el Perú y forma parte de un escalafón previo dentro de las 
estrategias de educación y además permite desarrollar una nueva metodología de 
enseñanza que se centre con prioridad en las características del estudiante para desarrollar 
la Inteligencia Lingüística.  
Coincidimos con los planteamientos de: Villón, D. (2016) sustentó la tesis titulada 
“La autoestima y su influencia en las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto 
grado de la Escuela de Educación Básica Inclusiva “Luisa Martín González”, Parroquia 
Anconcito, Cantón Salinas, Provincia Santa Elena, año lectivo 2015- 2016” título para 
obtener la licenciatura en la Universidad Estatal Península de Santa Elena – Ecuador, el 
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objetivo general del estudio es determinar la influencia de la autoestima en las habilidades 
sociales de los estudiantes del cuarto grado de la escuela de educación básica inclusiva 
“Luisa Martin González”, Parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, 
año lectivo 2015-2016. La tesis de tipo diagnóstica y descriptiva, con una muestra de 68 
elementos (33 estudiantes, 33 padres de familia, un profesor y un director) del cuarto grado 
de la escuela de educación básica inclusiva. El instrumento utilizado para la recolección de 
datos fue la entrevista aplicada al Director  de la escuela y una encuesta aplicada a los 
docentes, padres de familia y estudiantes. Los resultados determinaron concluir que 
comportamiento es un tema relevante en la autoestima por sus implicancias en el 
desarrollo del estudiante, y que mediante los juegos, dinámicas, títeres, películas se logra 
que los docentes se capaciten en la conducción asertiva en las situaciones psicológicas de 
los escolares. La comprensión de la autoestima y de las habilidades sociales es un trabajo 
integrado por los padres de familia y docentes respaldados por el compromiso de los 
hogares en el fomento del comportamiento completo y el buen vivir. 
Discrepamos con los hallazgos reportados por: Álvarez (2013) sustento su tesis 
“Cómo influye la autoestima en las relaciones Interpersonales”, para obtener el grado de 
Máster de intervención en convivencia Escolar en la Universidad de Almería, España, 
cuyo objetivo general fue analizar la influencia de la autoestima en las relaciones 
interpersonales de los alumnos/as de 1º ESO. La tesis es de tipo correlacional. La muestra 
fue de 69 alumnos/as (31 hombres y 38 mujeres) que cursan 1º ESO en la provincia de 
Almería. Los instrumentos empleados para el levantamiento de la información fueron, la 
Escala de Autoestima de Rosenberg (para medir la autoestima), el Cuestionario de 
Evaluación de Dificultades interpersonales (CEDIA) (para determinar el grado de 
dificultad en los jóvenes de entre 12 a 18 años en sus relaciones interpersonales) y el 
Cuestionario ad hoc (para estudiar y medir el conocimiento e importancia que los niños le 
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otorgan a la comunicación). Concluyendo que entre la autoestima y las relaciones 
interpersonales no se ha encontrado relación entre ambas; también se concluye que entre la 
autoestima con cada uno de los factores interpersonales no existe relación entre cada una 
de las variables interpersonales con la autoestima. 
Tomamos en cuenta los planteamientos reportados por: Franco, A., Correa, D. y 
Escalante, O. (2011). Sustentaron la tesis “Estudio comparativo de las habilidades sociales 
en estratos socioeconómicos 2 y 6 de la ciudad de Medellín” para obtener el título de 
Licenciadas en Educación Preescolar en Fundación Universitaria Luis Amigo Sede 
Medellín, cuyo objetivo general fue Establecer las diferencias en la adquisición de 
habilidades sociales en una muestra de grado tercero es pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos uno y seis de la ciudad de Medellín. La investigación se apoya en el 
paradigma positivista, de enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo. La población y la 
muestra están constituidas por 113 estudiantes (entre siete y nueve años de edad) de las dos 
instituciones educativas que hacen parte del proyecto a quienes se aplicó un cuestionario 
tipo Likert para cuya elaboración se ha tenido en cuenta el listado de habilidades sociales 
básicas, propuesto por Ellen McGinnis y Arnold P. Goldstein. Entre sus conclusiones se 
tiene que existe una diferencia considerable en la adquisición de habilidades sociales de los 
niños de estrato socioeconómico bajo y alto, los resultados obtenidos del estrato 2 es que 
hace notar que los niños de este nivel socioeconómico son más hábiles socialmente, los 
resultados de la investigación varían según las respuestas de los niños, lo cual marca una 
gran diferencia en los niveles sociales de ellos. Otra conclusión es que el estrato 
socioeconómico marca gran diferencia en el desarrollo de habilidades sociales, el contexto 
donde se desarrollan hacen parte fundamental de las acciones de los niños, lo cual 
demuestra más habilidad en un nivel económico bajo que en uno alto, esto sebe a que los 
niños de nivel alto por lo general no tienen acompañamiento continuo por parte de los 
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primeros agentes socializadores: la familia. Por ende la escuela no potencializa más allá de 
su deber estas acciones. 
En relación con los estadísticos 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 67,50 %, 
perciben a la dimensión comprensión y utilización de la sintaxis y fonética entre los 
niveles medios y bajos. 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 90,00 %, 
perciben a la dimensión acceso a la memoria por medio del lenguaje verbal entre los 
niveles medios y bajos. 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 82,50 %, 
perciben a la dimensión uso pragmático del lenguaje entre los niveles medios y altos. 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 72,50 
%, perciben a la dimensión asertividad entre los niveles altos y medios. 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 72,50 
%, perciben a la dimensión comunicación entre los niveles altos y medios. 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 80,00 
%, perciben a la dimensión autoestima entre los niveles altos y medios. 
Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, con un 77,50 
%, perciben a la dimensión toma de decisiones entre los niveles altos y medios. 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Privada 
San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
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Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
En relación con la contrastación de las hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el 
desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
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Se acepta la H1, existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el 
desarrollo de las habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H2: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el 
desarrollo de las habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del 
nivel primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H3: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el 
desarrollo de las habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
H4: Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
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H0: No existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el 
desarrollo de las habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes 























1.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra de estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión comprensión y utilización de la sintaxis y fonética entre los 
niveles medios y bajos. 
2.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra de estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión acceso a la memoria por medio del lenguaje verbal entre los 
niveles medios y bajos. 
3.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra de estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión uso pragmático del lenguaje entre los niveles medios y altos. 
4.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra de estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión asertividad entre los niveles altos y medios. 
5.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra de estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión comunicación entre los niveles altos y medios. 
6.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra, en estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión autoestima entre los niveles altos y medios. 
7.- Podemos advertir que la mayoría significativa de la muestra de estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018, 
perciben a la dimensión toma de decisiones entre los niveles altos y medios. 
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8.- Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
9.- Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión asertividad, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
10.- Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión comunicación, en estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
11.- Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión autoestima, en estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Diego-UGEL N° 02-SMP – 2018. 
12.- Existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y el desarrollo de las 
habilidades sociales, en su dimensión toma de decisiones, en estudiantes del nivel 














1.- Realizar estudios de profundidad sobre las variables inteligencia lingüística y 
habilidades sociales, a fin de contar con información precisa sobre indicadores y 
aspectos involucrados en su puesta en práctica, en estudiante del nivel primario. 
2.- Promover programas de habilidades sociales, como condición básica para incorporar 
aprendizajes significativos relacionados con la inteligencia lingüística. 
3.- Establecer investigaciones en las que se relacione la inteligencia lingüística con otras 
variables, a saber: expresión oral, comprensión lectora, nivel de aprendizaje y 
rendimiento académico en las asignaturas o áreas curriculares. 
4.- Compartir con la comunidad euactiva de la institución educativa privada San Diego, 
los resultados del presente estudio. 
5.- Utilizar los resultados del presente estudio, como insumo para la toma de decisiones 
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Matriz de consistencia  
La inteligencia lingüística y su relación con el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes del nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego UGEL N° 02 – SMP - 2018 





¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión asertividad, en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Objetivo General 
  Determinar la relación que existe 
entre la inteligencia lingüística y 
el desarrollo de las habilidades 
sociales en estudiantes del nivel 
primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego-
UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia lingüística y 
el desarrollo de las habilidades 
sociales, en su dimensión 
asertividad, en estudiantes del 
nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego-
UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Hipótesis general  
  Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión asertividad, en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 





utilización de la 
sintaxis y fonética 
Acceso a la 









Enfoque de la 
investigación 
 Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Sustantiva o de base 
Diseño de la investigación 
Descriptivo correlacional 
Método de la investigación  
Hipotético deductivo 
Población y muestra 
Población 
Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL 






Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión comunicación, en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión autoestima, en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018? 
 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia lingüística y 
el desarrollo de las habilidades 
sociales, en su dimensión 
comunicación, en estudiantes del 
nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego-
UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia lingüística y 
el desarrollo de las habilidades 
sociales, en su dimensión 
autoestima, en estudiantes del 
nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego-
UGEL N° 02-SMP – 2018. 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia lingüística y 
el desarrollo de las habilidades 
sociales, en su dimensión toma de 
decisiones, en estudiantes del 
Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018. 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión comunicación, en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 
02-SMP – 2018. 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión autoestima, en 
estudiantes del nivel primario 
de la Institución Educativa 
Privada San Diego-UGEL N° 









40 estudiantes del sexto 
grado de la Institución 
Educativa 
Particular San Diego-UGEL 
N° 02-SMP  




Cuestionario sobre la 
inteligencia lingüística. 









¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión toma de 
decisiones, en estudiantes del 
nivel primario de la 
Institución Educativa Privada 
San Diego-UGEL N° 02-
SMP – 2018? 
nivel primario de la Institución 
Educativa Privada San Diego-
UGEL N° 02-SMP – 2018.    
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
lingüística y el desarrollo de 
las habilidades sociales, en su 
dimensión toma de 
decisiones, en estudiantes del 
nivel primario de la 
Institución Educativa Privada 









Fichas técnicas  
Cuestionario para evaluar la inteligencia lingüística 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre inteligencia lingüística 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de inteligencia lingüística.  
Población a la que se dirige: Estudiantes del nivel primario 
Número de ítem: 26 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Dimensiones: Comprensión y utilización de la sintaxis y fonética, acceso a la memoria por 
medio del lenguaje y uso pragmático del lenguaje. 
Cuestionario para evaluar las habilidades sociales. 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre habilidades sociales 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de habilidades sociales.  
Población a la que se dirige: Estudiantes del nivel primario 
Número de ítem: 50 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 




Cuestionario de la Inteligencia Lingüística 
Inteligencia Lingüística 
A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de la inteligencia 
lingüística.  A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tú inteligencia 
lingüística. Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, 
teniendo para ello en cuenta:  
1.- Nunca  
2.- Casi nunca  
3.- A veces  
4.- Casi siempre  
5.- Siempre  
Inteligencia lingüística 1 2 3 4 5 
1.-Tiene riqueza de vocabulario: recontextualiza palabras conocidas.  
2.-Utiliza diversidad de estructuras (y tiempos: presente, pasado y futuro) en las frases. 
 3.-Escucha con atención las preguntas que le realizan 
 4.-Contesta adecuadamente a lo que le preguntan. 
 5.-Desarrolla un discurso narrativo ordenado donde los sucesos ocurren de manera 
coherente.  
6.-Presenta coherencia temática y argumental en su exposición: ideas, personajes, acciones.  
7.-Inventa personajes nuevos. 
8.- Es capaz de cambiar el final de un cuento.  
9.-Elabora ideas propias fantásticas y originales 
10.-Realiza preguntas adecuadas sobre el funcionamiento del juego. 
 11.-Secuencia de manera adecuada a un fin Utiliza estrategias de ensayo/error.  
12.-Verbaliza los pasos de los razonamientos que va realizando.  
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13.-Señala e identifica partes de una narración: introducción, nudo, desenlace. 
 14.-Señala cuando se le pregunta por un objeto concreto (personajes, acciones).  
15.-Le gusta escuchar cuentos Establece contacto visual mirando a los ojos cuando te habla  
16.-Establece contacto visual mirando a los ojos cuando tú le hablas  
17.-Escucha con atención lo que le cuentas. Es necesario repetir más de una vez la misma 
orden para que la realice correctamente. 
 18.-Comprende y ejecuta una orden verbal sencilla con una sola explicación.  
19.-Es necesario ampliar la explicación de las preguntas para que las comprenda.  
20.-Narra sucesos personales con un orden lógico y comprensible.  
21.-Se dirige a sí mismo en tercera persona. Es capaz de realizar cuentos o narraciones 
inventadas.  
22.-Elabora una historia con una secuencia lógica a partir de unos personajes dados.  
23.-Es capaz de modular la voz (en preguntas, exclamaciones, etc.).  
24.-Grita para sentirse a sí mismo.  
25.-Pide ayuda verbalmente si la necesita. Solicita información cuando lo precisa.  












Cuestionario sobre habilidades sociales 
A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades 
Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tú 
“Competencia Social” (conjunto de HH.SS necesarias para desenvolverte eficazmente en el 
contexto social). Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, 
teniendo para ello en cuenta:  
1.- Nunca  
2.- Casi nunca  
3.- A veces  
4.- Casi siempre  
5.- Siempre  
Habilidades sociales 1 2 3 4  
1 Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para comprender lo 
que te está diciendo  
2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes  
3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos  
4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada  
5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores  
5 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa  
6 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí 
7 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza  
8  Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad  
9  Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una determinada 
actividad 
10 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica  
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11 Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente  
12 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal  
13 Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad 
que las de la otra persona 
14 Intentas reconocer las emociones que experimentas  
15 Permites que los demás conozcan lo que sientes  
16 Intentas comprender lo que sienten los demás  
17 Intentas comprender el enfado de la otra persona  
18 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos  
19 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo  
20 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa  
21 Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la 
persona indicada. 
23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás 
 24 Ayudas a quien lo necesita  
25 Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo como a 
quienes sostienen posturas diferentes  
26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”  
27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura  
28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas  
29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas  
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte  
31 Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado problema 
e intentas encontrar una solución  
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32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien  
33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado  
34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido  
35 Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo 
para sentirte mejor en ese momento  
36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo  
37 Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes 
de decidir lo que hacer  
38 Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué 
puedes hacer para tener más éxito en el futuro  
39 Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican una 
cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen  
40 Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas en 
la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación  
41 Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación 
problemática  
42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta 
 43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante  
44 Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo 
tu control  
45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una 
tarea  
46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada tarea  
47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información  
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48 Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el 
que deberías solucionar primero  
49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor 
50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
